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T I N 
Y I N C I A D E L E Ó N 
l e l i l í l l l l l i l " ~ 4K«nr«nclóa d« Fondoi 
> i , oi^Kíscida provtedal.-Teléfono 178Q, 
gfitmii b BipU^ia |5í8¥lafe|.-T«l. 1916. 
lunes 25 de Abr i l de 1949 
l i l i l í . 91 
No • • pebuca loa domingos ni dlaifulrop. 
Ejemplar corrlaatti 75 ctattmoi. 
Mesa 8tffffitdai|l,50 pcsetai 
A^V9rt®H>®I%A. - 1.* Los MDor«> Alcaide! y S«cr«taríoB maaicip&las estás obligados a disponer que se fije oo ejemplar de 
«ad* aássero de este BOLITÍN OFICIAL »n el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
%,* Los Secretarios muaieipaies cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OPICIAL, para su encuademación anyal. 
3.* Las inserciones reglamentarias en el BOLKTÍM OnciAL, ae han de mandar por el Ezcmo. Sr. Gobernador civil. 
P r e c i o » — SUSCRIPCIONES.—a). Ayuntamientos,400 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y $Q pesetas 
«•sales per cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales. Juzgados munieipaies y organismos o dependencias oficiales, abonarán..50 losetas anuales ó SO pesetas M -
««airaleSs coa pago adelantado. 
e) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimeatraies, coa pago adelantado. ^ 
•' / / EDiCTOS Y ANUNCíOS.-^-a) • Joxgados rannicip^tes, una peseta linea. ' v 
d). Les demáa, 3,50 pesetas linea, . > /Tk ,- _ • 
iftÉ&trigiii ÍTWÍMM 
'''•y Mléreiülifl 
i te prsifesia de L t i i 
(Continuación) 
Relación de licencias de caza expe-
didas por este Gtíbierno Civ i l du-
rante el ínes de Noviembre de 1948. 
3.928. Lucas Flecha González, 
I/eón.S* 
3.929, Augusto Ramos Vázquez, 
San Pedro de Trones, 4.a 
_ 3.930. Lucinio Casado González, 
Palacios de Fonlecha, i d . 
^ 3.931* Matías Barrios Barrios, Ci -
Uanueva,id. 
3.932- Salvador López Pérez, Ci-
llanueva, id , 
r 3.933. Marcial Junquera R u i z , 
valeacia de Don Juan, galgo. 
3-934. Felipe Angulo Gares, Pon-
ferrada, 4.a 
n Mario Aloñso Pérez, Viíla-
qeQ?pde las Manzanas, i d . 
P a k i 5" Felipe Ordóñez Navares, 
í o l , 8 de Bernesga, i d . 
no !? , U José González Ramos.Fres-
V q e 4 C a m i n o ' i d -
Pai„ • ' José González González, 
PaJaoC¿os^lSiUd. 
Tnr„f- Esteban Mart ínez R e ñ o n e s , 
3 9ÍráeiaVesa'id-
Perrp francisco Peláez Alvarez, 
llamizar 7dimoteo Andrés Vega, VL-
León*^ ASustííl Aceves F e r n á n d e z , 
^íoftio •;fi0í'encio García García , 
3.944. Agust ín Liendo Arias, San 
A n d r é s del Rabanedo, i d . 
3.945. Emi l io Irigoyen Arias, San 
A n d r é s del Rabanedo, id . 
3.946. José Suárez Alonso, León , 
ídem, 3.a. 
3.947. Fabriciano Garrido Garri-
do, Valdemori l ía , galgo. 
3.948. Luis Pérez Pérez, Navia-
nos de la Vega, 4.* 
3.949v Andrés Pérez Garc ía ,Quin-
tana del Marco, i d . 
3.950. Giliberto Muñoz Iglesias, 
La Báñezá , i d . 
31951.' T o m á s T o r a l Miguélez, 
Palacios de la V.alduerna, id , 
3.952. Laureano Vida l Asíorga, 
Santa Elena de Jamuz, i d . 
3.953, Manuel Pérez Rodr íguez , 
Riego de la Vega, i d . 
3.954. Isidro Santos Pérez , Tora l 
de Fondo, id . 
3.955, Antonio de Abajo Cuadra-
do, Posada Valduerna, i d . 
3.956. Manuel Cuadrado A r e s , 
Posada Valduprna, i d . 
3.957, J e sús L ó p e z F e r n á n d e z , 
Toral del Fondo, i d . 
3.958, Benito Mart ínez P é r e z . 
Riego de la Vega, i d , 
3.959. J e sús Mart ínez Man tecón , 
Requejo de la Vega, i d , 
. 3.960. Florentino Alonso Pérez , • 
M i ñ a m b r e s Valduerna, i d . 
3.961. Miguel F a l a g á n R o m á n , 
M i ñ a m b r e s Valduerna, i d . 
3.962. S imón Rabanal Carrera, 
Santa Elena de Jamuz, id . ^ 
3.963. R a m ó n D o m í n g u e z Fer-
n á n d e z , Villanueva de Jamuz, galgo. 
3.964. Segnndo Murciego Mart í -
nez, J iménez de Jamuz, i d . 
3.965. Salvador F e r n á n d e z Ma-
teos, J iménez de Jamuz-, i d . 
3.966. Baltasar Esteban Esteban, 
Nogarejas, 4 * 
3.967. Angel Menéndez R u i z , 
León, i d , 
3.968. Ruperto Calvo F e r n á n d e z , 
Tora l de ios Guzmanes, i d . 
3.969. R a m ó n 4nguez Alvarez, 
Vi l l ab l ino . i d . 
3.970. José Carracedo Mart ínez , 
Vi i la l i s de la Valduerñ'a, i d . 
3.971. D a m i á n , lancho Castro, 
Solamilla, id . 
3.4)72. Patricio Ramos Pérez, Na-
vatejera, i d , 
3.973. Pedro Gutiérréz Valencia, 
San Andrés del Rabanedo^ id . 
3.974. Domingo López Cortés , 
Ponferrada, i d . 
3.975. Gabriel F e r n á n d e z Merino, 
Algadefe de la Vega, i d . 
3.976. Eugenio J a é n de la Mata, 
Cordoncil lo, id . - -
3.977. J e sús Cartujo Rodr íguez , 
Campazas, i d . 
3.978v Herminio Marcos Gonzá-
lez, León, i d . 
* 3,979. Lorenzo Gorostiaga Curie-
ses, Leóni i d . . 
3.980. Dionisio Ramos Ca lde rón , 
Aviados, i d , 
3.981. Santiago M a r q u é s N ú ñ e z , 
Noceda del Bierzo, i d . 
3.982. Mart ín de la Puente Gon-
zález, León, id .^ 
3.983. Gaudencio García Valbue-
na, Trobajo del Camino, i d . 
3.984. Pr imi t ivo . Fierro Fidalgo. 
Chozas de Abajo, id , 
3.985 Fidel Encina García , León , 
idem. 
3.986. Juan Santos Pérez, Mon-
tejos, galgo. 
3.987. Herminio López V i d a l , 
Quintana de Raneros, i d . 
3.988. Ricardo Mart ínez Alonso, 
Villacedré^ i d . 
3.989. Manuel Mart ínez Alanso, 
Vi l lacedré , i d . ^ 
3.990. Teodoro Moro Alvarez, La 
Mi l l a del Río, 4.a 
3.991. Honorio Andrés Verdejo, 
Lorre del Bierzo, i d . 
3.992. Aurelio Mart ínez Alvarez, 
Bembifere, i d . 
3.993. A n g e l García Mart ínez, 
Róznelo, i d . 
> 3.994. Elíseo Mendaña Mart ínez, 
Bembibre, i d . 
3.995. Aqui l ino Mart ínez García , 
Santa Cruz de Montes, i d . 
3.996. Claudio Tabeada Benes, 
Bembibre, idj 
3.997. E m i l i o Ribera González, 
Torre del Bierzo, i d . 
3.998. Julio Blanco Vilor ia , To-
rre del É i e r z o , i d . 
3.999. Antonio Pombriego Gó-
mez, Bembibre, i d . 
4.000. Manuel Rodríguez Regue-
ro, Vega de los Arboles, i d . 
4.001. E u t i q u i a n ó García Santa-
marta, Villacelama, i d . 
4.002. José Prieto Maraña , Vi l l a -
celama, i d . 
. 4,003. Enrique Guerrero García, 
San Esteban de Nogales, i d . 
i 4.004. Manuel F e r n á n d e z Vega, 
Llamas de la-Cabrera, i d . 
4.005, Manuel Delgado García, 
Castroquilame, i d . 
4.006, Maíauel Carreras V o c e s 
Ore l l án , i d 
-• 4.Ü07. José Antonio Alvarez Ro 
' dr íguez, Fabero, i d , 
4.008. Santos Cordero Crespo, V i 
l lamoros de Mansilla, i d . 
4.009. Eu t iqu ío Prieto Medina. 
. Váida vida, i d . 
4.010. Ladislao Gómez - F e r n á n 
dez, Villayelasco, i d . 
4.011. Lucas Mart ínez Mart ínez, 
Ñistal de la Vega, i d . 
4.012. Rufino Guerrero P r i e t o , 
Celada de la Vega, id . . 
4.013. Benjamín García Mart ínez, 
San Justo de la Vega, i d . 
4.014. Saturnino Alonso Sánchez 
Castrillo de las Piedras, i d 
4.015. Avelin» González González 
Castrofuerte, i d . • 
^J4,016. Ben jamía Andrés R e c i o , 
Frésn© de la Vega, id . 
4.017. Modesto A l v a r e z Vi l l a 
Puente Villareiite, i d . 
4.018. Venancio Arias F e r n á n d e z 
Benuza, i d . 
4.019. Ernesto Rodrigliez Cabo 
Ore l lán , i d . 
4.020. Ceferino F e r n á n d e z García 
San Pedr® dé Trones, i d . 
4.021. Miguel Pérez Pérez, L u c i 
l io , i d . 
4.022. Manuel Gutiérrez Barrera 
Pobladura de Pelayo García^ i d . 
755 {Continuará) 
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JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS Prniitíi le Leéi 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 
R E L A C I O N de los permisos de conducción expedidos por esta Jefatura durante el pasado mes de Marzo de 1949. 
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2 a 
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O a 
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2.a 
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2a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
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1.a 
l.Á 
1. a 
2, a 
1. A 
2, a 
2.11 
2. a 
3. a 
2,a 
2.a 
1. a 
2a 
2. a 
1. a 
2. a 
N O M B R E S 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Migue l G a r c í a Ga rc í a . ¡F ranc i sco . , . 
Bernardo T e s t ó n Cenadcy:. Inocencio. . . 
Alvaro Flecha Fecha , . . [Francisco . . 
Eutiquiano Benito Rodríguez Fernández.. E m i l i o . . . . . . 
Felipe Suáre / ; Vi l l a lón Constantino. 
Rosendo Alva rez Calvete M a n u e l . . . . . 
Conrado Gonzá ' ez Casado. . . . . G e r m á n . . . . 
Heber Gonzá lez Seisdedosr.... ¡ B e r n a r d o . . . 
Diegp Alfonso Glez. Mart ínez. . H e l i t d o r o . . . 
Felipe Gonzá lez Marcos. Tose 
Lucas Alonso Antón '. J u l i á ñ . . . . . . 
Jesús Gonzá lez Alonso . . . . . . . . Ignacio 
l o s é Lu i s Delgado B l a n c o . . . . . Francisco... 
Tulio Cimas Mar t in . . . . . . . . . . ' . . . j u l i o . . I . . . . ... 
M.a del Carmen López Pajomeque. — U t & W o . ' . . . 
Bernardo Diez Presa . A n í b a l . . . . . 
losé Luis G o n z á l e z . G o n z á l e z . . Wenceslao. 
Avel ino Berciano Vidales.. . . . S i m ó n . . . . . . 
Pedro Perrero Fuertes Manuel. . . . 
Genaro Vázquez M a r i ñ a s . . . . . Reinerio.. . . 
Jo sé Alvarez G o n z á l e z . . . . . . . . A n í b a l ; . . . . . 
Florentino Pardo Lozano . . . . . . . V icen te . . , . , 
F lo r i án Manzano Manzano . . . . . D o m i n g o . . , 
Mat ías Nieto G o n z á l e z . . . - . . . . M i g u e l . . . . ' . 
Manuel S a l á n G a r c í a . . . Francisco.. 
Joaqu ín Diez Flecha ] Fernando.. , 
Luis Qu in t ín G a r c í a F e r n á n d e z Daciano. . . 
Alipío G u t i é r r e z G o n z á l e z . . . . . Secundino . . 
Cesá reo Matn la M a r i ñ a s . . ' . . . . l o s é . . . . . . . . 
F e r n á n d < Baez Guerra . . . . . . . . . J a c i n t o . . . . . 
G inés G a r c í a Robles, . . . . . . . . . . !Victorino. . . 
Luis F e r n á n d e z M a r t í n e z , . . . . . I fosé. . 
Carlos Maceda R a m ó n . , . . .«••*. • j M a n u e l . . . . , 
Saúl Gonzá tez C u e v a s . . . . . . . . . |Cipr íano. . 
Regino-Manuel Rozas Alvarez . jE lad io . . . . . 
Raimundo Valladares G a r c í a . . . ' Fé l ix . .'. . . . 
Benito V i l o r i a F e r n á n d e z . . . . Benito 
Juan-Lorenzo Dguez. Montoya.' Juan.. 
G e r m á n Calzada Garc ía Adolfo 
B e r n a r d o j o s é Blanco A v í n . . . . í e s ú s . . . , 
íesús López An toñahzas . Alfonso. . . . 
Horacio G a r c í a Arteaga. . . . . . . Graciano. . 
Bernardino de la Fuente Vrega. I s a a c . . . .e 
José Méndez R o d r í g u e z . . . . . . . J u a n . . . . . . . 
Francisco Sierra V i d a l . . . . . . . . Nemesjo.. . 
Gonzalo Paez F e r n á n d e S h ? . . . . M i g u e l . . . . 
Gonzalo Mac ías Mera-yo Manuel . . . . 
Agus t ín Mel l a Melero A n g e l . . . . . . 
Santiago Rguez. de las Cuevas Santiago... 
José Parcero Cano Francisco.. 
Eduardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z Adolfo 
NACIMIENTO 
Día 
Mar ía 
Cayetana!.. 
M a Ignac ía . 
Ursula 
Valentina, , . 
Cata l ina . . . . 
Esperanza.. 
Emi l i a . . . . . 
S i l a . . . . . 
Manuela . . . . 
I s i d r a , . . . . . . 
A g u s t i n a . . . 
Aurora . . . . . 
Carmen 
Fernanda. . . 
Vicenta . . . . 
Emi l i a . . . . . . 
Pilar . ' 
M a i í a , 
M a r í a 
A s u n c i ó n . . , 
Benedicta..,, 
T e r e s a . . . . . 
Maf ia . 
A s u n c i ó n . . . 
Noémí 
Lorenza . . . 
D o r a d í a . . . . 
Adorac ión . 
Catalina.*.. 
N.a Consolación 
Dolores... . . 
Concepción. 
M.a Dolores. 
Josefa• . . . . . 
M a r í a . 
Isidora . . . . . 
Juana 
Elena 
Irene y, 
Pau l ina . . . . . 
Juana... . . . , 
Julia 
Obdulia . r . . 
Luisa. 
Teresa 
Vicen ta . . . . , 
Cristina . . . 
Umbelina. . 
| Carmen . . . 
Carmen .... 
MES 
14 
10 
6 
12 
6 
3 
10 
7 
12 
4 
18 
15 
27 
15 
25 
6 
11 
7 
1 
26 
20 
28 
4 
24 
9 
17 
7 
27 
10 
8 
2 
17 
•5 
13 
1 
10 
18 
18 
13 
6 
•25 
27 
23 
1 
28 
16 
25 
17 
2 
Marzo 
[unió 
Octub e. — 
Novif mbre . 
Fnero 
Noviembre.. 
M a y o . . . . . . . 
Junio 
Agosto 
J u l i o . . . . . . . i 
Noviembre.. 
Enero 
Septiembre. 
Septiembre. 
íunio 
Agosto 
Febre ro . . . . . 
Enero 
F e b r e r o . . . . 
A b r i l 
A b r i l . . . 
-Febrero . . . . 
Mayo.. , 
A b r i l , 
Junio . ' . . . . . 
J u l i o . . . . . . . , 
M í i y o . . . . . . . 
Tulio.., 
Agosto. . . . . 
Febrero . . . . 
Ochi tere . . . . 
Sep iembre. 
Noviembre.. 
Agosto 
A b n l . . . . . . 
M a y o , . . . . . . 
M a r z o . . . . . . 
Agosto, . . . . . . 
Enero 
Sep t i ensb ré , 
Diciembre, . 
J u n i o , . . . . , . 
Junio 
Julio 
Marzo. . . . . . 
Febrero. . . . 
Marzo. . . . . . 
Noviembre. 
Noviembre . 
Noviembre. 
Mayo, 
Aña 
L U G A R 
1928 Ca trotierra 
1929 Cas t roca lbón . , . . 
1922 Manzaneda de Torio.. 
1921 Canalejav '.. 
1929 León 
1930 Alijares de laHiljera 
1929 Aldavída 
1921 Fermollese 
1928 El Villar ñe Santiago.: 
1912 VÜlamór de-0 . . 
1928 Mii randadeEbro 
1915 Santiago M i l l a s . 
1929 Val ladol id 
1929 Ceuta 
1929 Ponferrada 
1918 ViUamízar 
1928 Busdongo '.. 
1929 Destriana 
1930 Matilla do la Vagn... 
1922 Torre del Bierzo. 
1930 P a r d a v é , . 
T927 Fresno la Vega . . 
1920 S.Millán los Caballeros 
1928 Val de Sanlerenzo... 
1924 Olleros do Safcero.... 
1922 L e ó n -.. 
1927 Fresno la Vega. . 
1925 . Ruiforco de T . . . 
1927 V i l l a r e i o . . . . . . . . 
1924 M a d r i d . . . . . ; . . . 
1929 S. Vicente del C, 
1927 Vil laseca. . . . . . . " . 
1922 Orense 
1909 rS í . aM.a P á r a m o . 
192^' Vi l l a rgusán 
1925 v/égannián 
1922 Torre del Bierzo. 
1927 Otero de las Dueñas.. 
1928 Pobladnra Regueras. 
1904 P i c o n e s . . . . . . . . . 
1924 León 
1908 Vi l l acon t í lde . . . . 
1929 N i s t a l . . . . . : 
1913 Obrantes.. . . r . . 
1924 Toralde los Vados... 
1928 Almázca ra . 
1921 Tora l de Merayo 
1927 El BurgoRanero 
1916 León 
1923 O r r e . . . . . . . . . . . . 
1926 Torre del Bierzo. 
Provincia 
L e ó n 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Burgos. 
L e ó n . 
V a l l a d o l i d . 
C á d i z . 
L e ó n . 
Idem. 
I d e m . ' . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
í d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
í d e m . 
Idem. 
Madr id . 
León." 
Idem. 
Orense. 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. ' 
Idem. 
Orense. 
L e ó n . 
Idem. 
Idem, 
í d e m . 
Idem. 
L a C o r u ñ a . 
L e ó n . 
León. 5 de A b r i l de 1949.—El Ingeniero Jefe, (¡legible). 1363 
Jeftíura ae Ote PúWisas 
fle l i Bmlncia fle Leín 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la recepción 
ennitiva de las obras de r epa rac ión 
•r' ki lómetro 3 de la carretera 
ae «e León a S a n t a n d e r , he 
cordado en cumplimiento de la 
eal Orden de 3 de Agosto de 1910, 
hacerlo púb l ico para los que se crean 
con derecho de presentar demanda • 
contra el contral/ista D. Máx imo Ro-1 
dríguez Barreda, por d a ñ o s y per-
juicios, deudas de jornales y mate | 
r iaíes, accidentes del trabajo y de-1 
m á s quede las obras se deriven, lo 
hagan en el Juzgado munic ipa l del 
-término en que radican, que es de 
Vil laquilambre, en un plazo de vein-
te días, debiendo e! Alcalde de d i -
cho t é r m i n o interesar de aquella 
autoridad la entrega de una rela-
c ión de las demandas presentadas, 
que d e b e r á n remit i r a la Jefatura de 
Obras Públ icas , en esta capi-tal, den-
tro del plazo de treitíta d ías , a con-
tar de la fecha de la inse rc ión de es-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León. 20 de A b r i l de 1949.-El I n -
geniero Jefe, Pío Gelá. 1440 
4 
ll 
Aguntamiente de 
Villaquejida 
Confeccionadas por Depos i ta r ía y 
aprobadas por esta Corporac ión m u -
nicipal , las cuentas de Ordenac ión y 
Deposi tar ía , correspondientes al a ñ o 
de 1948, se hallan de manifiesto al 
púb l i co en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento, juntamente con sus 
justificantes, por espacio de quince 
días , para efectos de reclamaciones 
y su examen por los vecinos que Ip 
deseen. 
Villaquejida, 16 de A b r i l de 1949— 
E l Alcalde, Felipe Hidalgo. 1412 
• Entidades' msnore:? 
Jan ta vecinal de Luengos 
A fin de oír reclamaciones, sé ha-
lla de manifiesto al púb l i co en casa 
del Presidente, p o r espacio de 
quince días , la ordenanza de presta-
c ión personal y de aprovechamien-
tos comunales. 
Las reclamaciones presentadas pa-
sado dicho plazo, nó sarán aten-
didas. 
Luengos, f.0 de A b r i l de 1949.— 
E l Alcalde, Gabriel Bermejcrr 1424 
Hecha por los Ayuntamientos que 
siguen, l a rectificación del P a d r ó u 
dé Habitantes, con referencia al 311 
de Diciembre de 1948, queda de ma-, 
nifiesto al públ ico éti la respectiva 
Sec re ta r í a , por espació de quince 
días , para oír reclamaciones. 
Igüeña 
Priaranza del Bierzo 
Quintana del Castillo 
Val depolo 
Luyego de Somoza 
Sta. María del Monte de Cea 
Vi l l amon tán 
Quintana del Marco ,; 
Villaquejida 
Urdía les del P á r a m o 
1337 
1340 
1386 
1388 
1390 
1393 
1401 
1408 
1412 
1454 
. A los efectos de oí isMcIamaciones , 
se halla expuesto al públ ico en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días , el 
Presupuesto ordinario de las Juntas 
vecinales que al final se relacionan, 
para el actual ejercicio de 1#949, 
Luengos ' T 1424 
Valdespino Cerón 1425 
Rebollar de lós Oteros 1450 
Vi l í imer 1470 
Nava de les Oteros 1474 
Géras de Cordón 1479 
láitiistriÉii de tostlcM 
Aprobad© por los Ayuntamientos 
quo al final se expresan, ^ P r e s u -
puesto Municipal Ordinario ^para el 
corriente ejercicio de 1949, se kal la 
de manifiesto al púb l i co en la Se-
cre tar ía respectiva por jsspacio de 
quince días, durante los cuales y en 
los quince siguientes, p o d r á s for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
se estime pertinentes. 
Vegacervera 
Valle de Finolledo 
Sobrado 
Benavides 
Molinasecá 
Galleguillos de Campos 
1343 
1351 
1411 
1418 
1420 
1473 
En la Secretar ía respectiva de los 
Ayuntamientos que al final se rela-
cionan, se hallan de manifiesto al pú-
mico en un ión de sus justificantes y 
£or espacio de^juince d ías , las cuen-
tas municipales correspondientes al 
pasado ejercicio de 1948, durante 
cuy© plazo y en los ocho días si-
guientes, pueden formularse con t rá 
las mismas cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes. 
Sabero 
Cubillas de Rueda 
1439 
1455 
mam TEMITIÍAL n muiiui 
Don Francisco Serra Andrés , Aboga* 
do y Oficial de Sala de esta A u -
diencia Terr i tor ia l . 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por está Sala 
en los autos de que se h a r á mér i t o 
es como sigue: 
Encabezamiento. — En la ciudad 
de Valladol id a veintinueve de Mar-
zo de m i l novecientos; cuarenta y 
nueve, en los autos de mayor cuan 
tía, procedentes del Juzgado de p r i 
mera instancia de León, seguidos 
entre parte, de una y como deman-
dante por D. Isidro Santos F e r n á n -
dez, mayor de edad, casado labra-
dor y vecino de Trobafo del Camino, 
que ha^s tado representado por el 
Procurador D. Juan del Campo Di 
j var, y defendido por e l Letrado don 
, Daniel Alonso, y como demandados 
D. Justo Vega Fe rnández , mayor de 
j edad casado. Médico y vecino de 
; León, que no ha comparecido ante 
| esta Superioridad, por lo que en 
| cuanto al mismo §e han entendido 
i las actuaciones en los Estrados del 
i Tr ibunal , y D. José Vetilla Arizaga, 
industrial y vecino de Trobajo del 
Camino, que ha estado representado 
por el Procurador D. Luis de la P ía 
za Recio y defendido por el Letrado 
D. Daniel Zuloaga y R. de Cela, so-
bre entrega de fincas y otros extre 
mos, cuyos autos penden ante este 
Tr ibuna l Superior en v i r tud del re-
curso de ape lac ión interpuesto por 
la representac ión de la parte detnan 
dada de la sentencia que con fech 
doce de noviembre de m i l novecierf 
tos cuarenta y siete dictó el expresé 
do Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamog: QU 
debemos de confimar y confirma 
raos desestimando el recurso, la sen! 
tencia dictada por el Juez de prime] 
ra instancia de León, con fecha doce 
de Noviembre de m i l novecientos 
cuarenta y siete, en todas sus partes 
y asimismo el pronunciamiento 
hecho en el auto de veintiuno de 
Noviembre' de m i l novecientos cua-
renta y siete sin especial imposición 
de costas/ 
Así, por esta^ nuestra sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispol 
sitiva de la misma se publ icarán en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León, por" la incompareceicia 
ante esta Superioridad del deman-
dado D. Justo Vega Fernández , lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—Filiberto Arrontes. — Vicente 
R. Redondo.—T^odosio Garrachón. 
— Ani.ano Alonso. — Antonio Córdo-
va. — Rubricados. 
Esta sentencia fué publicada en el 
d ía de la fecha y notificada en el si-
guiente d ía a la5 parles personadas 
y en los Estrados del Tr ibuna l . 
Y para, que tenga efecto lo acorda-
do expido ia presente que firmo en 
Valladolid a cinco de A b r i l de 1949, 
Francisco Serra Andrés . 
1403 N ú m . 291,—114,00 ptas. 
ANÜNGIQ PARTICÜLÁE 
Émiliai íe Regaiíes le Vil ie M 
Miguel le Escalada, Vega y Talle 
C O N V O C A T O R I A 
Para la ap.ro~Eación definitiva, si 
procede, cíe la reforma aprobada 
provisionalmente en la Junta del JO 
del actual, relativa a los art ículos 23, 
37, 44 y 49 de las Ordenanzas y apar-
tados 10 y 11 de las disposiciones 
generales deh Reglamento del Sindi' 
cato, se convoca a Junta General ex-
traordinaria para las quince horas 
del .día cuatro de Junio próximo, en 
primera convocatoria, y si no hubie-
ra númercr suficiente para el día si-
guiente cinco, a la misma hora y 
sitió del despoblado de Cañones en 
segunda convocatoria, en la qu* s 
t o m a r á n acuerdos cualquiera cp* 
f a e r a n l ó s asistentes, según dispon 
la R. O. de 25 de Junio de 1884. 
Valle de Mansilla, 16 de Abri l ae 
1949.—El Presidente, Antonino W 
mazares. 
1468 N ú m . 296.-36,00 ptas-
— L E O N — 
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